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ABSTRAK 
 Ujian dengan jawaban bentuk essay  (essay), umumnya digunakan sebagai 
salah satu bentuk evaluasi untuk menentukan kemampuan siswa. Salah satu 
kelemahan dari jawaban dalam bentuk essay adalah sulitnya menilai jawaban, dan 
cenderung memakan waktu.  
 Saat ini pengkelasan pada jawaban essay otomatis, adalah suatu cara yang 
dapat mempercepat penilaian essay, sedang banyak dikembangkan. Metode yang 
digunakan beraneka ragam, salah satunya adalah metode Cosine Similarity . Metode 
Cosine Similiraty adalah metode untuk menghitung kesamaan dari dua dokumen. 
Untuk menyamakan frekuensi jangka setiap kata pada kalimat yang ada digunakan 
persamaan tf atau Term Frequency, 
 . Cosine Similarity akan menghitung nilai akhir sebagai hasil dari penilaian 
jawaban essay. Untuk kalimat yang memiliki kesamaan maka akan memiliki nilai 
pengembalian 1, sedangkan untuk yang tidak memiliki kesamaan akan memiliki nilai 
pengembalian 0. Metode ini nantinya akan memberikan hasil hampir 98 %. 
  
Kata Kunci : Sistem, Penilaian Otomatis, Term Frequency , Dokumen, Similarity, 
Cosine Similarity 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Menurut Bagio Rahardjo (2007), Evaluasi hasil belajar menjadi komponen 
yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena hasil evaluasi merupakan 
indikator dari pemahaman siswa terhadap materi ajar yang diberikan. Ujian 
dengan jawaban dalam bentuk essay, umumnya digunakan sebagai salah satu 
bentuk evaluasi untuk menentukan kemampuan siswa, dimana pilihan jawaban 
tidak diberikan. Siswa harus menjawab dengan kalimat, sehingga jawaban 
tersebut dapat bervariasi berdasarkan pemikiran mereka. Salah satu kelemahan 
dari jawaban dalam bentuk essay adalah sulitnya menilai jawaban, dan cenderung 
memakan waktu.  
Saat ini pengkelasan pada jawaban essay otomatis, suatu cara yang dapat 
mempercepat penilaian essay, sedang banyak dikembangkan. Metode yang 
digunakan beraneka ragam, salah satunya adalah metode Cosine Similarity . 
Metode Cosine Similiraty adalah metode untuk menghitung kesamaan dari dua 
dokumen. Untuk menyamakan frekuensi jangka setiap kata pada kalimat yang ada 
digunakan persamaan Tf atau Term Frequency,Term Frequency mengekstrak 
dokumen menjadi proses yang terdiri dari kumpulan kata perkalimat. Tujuannya 
adalah menyamakan kedua kalimat pada suatu dokumen yang nantinya akan 
dibandingkan, sehingga kita dapat melangkah ke tahap selanjutnya yaitu tahapan 
similarity. 
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 Pada tahapan ini nantinya kedua kalimat yang sudah disamakan 
menggunakan Tf, akan dicari nilai kesamaan pada kedua dokumen atau jawaban. 
Sehingga yang mendekati prosen kesamaan bisa dikatakan bahwa jawaban 
terhadap soal yang ada adalah benar. Tingkatan prosentase akan mempengaruhi 
penilaian pada akhirnya. Dengan menggunakan metode tf dan cosine Similarity ini 
kita bisa lebih mudah untuk menentukkan hasil jawaban.  
Karena beberapa alasan inilah yang mendorong penulis untuk merancang 
tugas akhir dengan judul Sistem Penilaian Otomatis Jawaban Essay menggunakan 
deteksi similarity. 
( Ratna A., Budiardjo B., dan Hartanto. 2007. Sistem Penilaian Otomatis 
Untuk Menilai Ujian Dalam Bahasa Indonesia. Dipetik Desember 21, 2012, dari  
Departemen Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok 16424, 
Indonesia: http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/02_AAP-Ratna_SIMPLE.pdf ) 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam Tugas Akhir ini, yaitu : 
a. Bagaimana membuat suatu sistem yang dapat melakukan perbandingan 
antara jawaban dan kunci jawaban  pada soal essay. 
b. Bagaimana sistem ini dapat melakukan penilaian terhadap jawaban 
mahasiswa sesuai tingkat kesamaan kata tiap kalimat pada kunci jawaban 
dan jawaban mahasiswa yang merupakan kunci dari sistem penilaiannya. 
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1.3 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah 
mengenai sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan 
masalah tersebut antara lain: 
a. Sistem ini focus pada cek kesamaan kata. 
b. Sistem ini tidak menyamakan maksud atau tidak melakukan cek arti 
kalimat. 
c. Sistem ini menggunakan Term frequency sebagai nilai input dari cosine 
similarity. 
d. Sistem ini focus dalam melakukan penilaian atau scoring tidak 
melaakukan pembenaran terhadap jawaban. 
e. Sistem ini belum menggunakan proses pemecahan kata dasar dan proses 
penghilang kata penghubung atau kata-kata yang merupakan tf, namun 
bukan merupakan kunci dan tidak memiliki bobot. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari membuat Sistem Penilaian Otomatis Jawaban Essay 
menggunakan Deteksi Similarity  adalah sebagi berikut : 
a. Membuat suatu sistem penilaian otomatis  jawaban essay dengan 
menggunakan deteksi similarity. 
b. Memudahkan penilaian pada jawaban essay. 
c. Memberikan nilai akhir pada jawaban essay sehingga bisa diketahui 
hasilnya. 
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1.5 Manfaat 
Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 
diantaranya : Sebagai aplikasi yang dapat memudahkan proses penilaian dengan 
menggunakan metode similarity sebagai acuan, dengan pembandingan dua 
dokumen sebagai bahan, yaitu kunci jawaban  soal essay dan jawaban. 
 
1.6 Metodologi Pembuatan Skripsi 
Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat tugas akhir ini. 
a. Studi Literatur  
Mengumpulkan referensi baik dari internet, maupun sumber-sumber yang 
lainnya mengenai pembuatan Sistem penilaian otomatis jawaban essay 
menggunakan deteksi similarity serta optimasi yang ada sebagai tambahan 
referensi tugas akhir ini. 
b. Analisa dan perancangan Aplikasi 
Menganalisan dan merancang suatu Sistem penilaian otomatis jawaban essay 
menggunakan deteksi similarity ini dengan membandingkan atau melihat 
aplikasi sejenis.  
c. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena aplikasi yang dibuat harus sesuai dengan algoritma pemrograman yang 
bener-bener dibutuhkan, sehingga banyag  diakses melalui media internet. 
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d. Uji coba dan evaluasi aplikasi 
Pada tahap ini setelah aplikasi selessay dibuat maka dilakukan pengujian 
aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja dengan benar 
sesuai dengan konsep yang diajukan.  
e. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. Buku 
ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir. Dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
f. Pembuatan Kesimpulan 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai 
dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut yang 
telah dikerjakan secara keseluruhan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan sistem 
penilaian otomatis jawaban essay menggunakan deteksi similarity. Agar lebih 
memahami materi, laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi enam bab yang 
dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah dan ilustrasinya. 
BAB  I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah,  Tujuan  Penulisan,  Manfaat,  Metodologi  
Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 
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BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang berkaitan dengan 
pembuatan sistem penilaian otomatis jawaban essay menggunakan 
deteksi similarity dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual 
basic 2005 dan SQL Server 2005 yang digunakan sebagai penunjang 
serta referensi dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 
informasi yang antara lain berisi tentang analisa aplikasi yang akan 
dibuat. Dalam bab ini juga akan dijelaskan semua kebutuhan yang 
diperlukan dalam membuat sistem penilaian otomatis jawaban essay 
menggunakan deteksi similarity. 
BAB  IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 
konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 
tentang kebutuhan sistem supaya aplikasi yang dikerjakan sesuai 
dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 
BAB  V UJI COBA DAN ANALISA SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan 
konsep yang sebenarnya.  
BAB  VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan isi 
dari laporan Tugas Akhir serta Saran yang disampaikan penulis untuk 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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pengembangan aplikasi yang ada demi kesempurnaan aplikasi yang 
lebih baik. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, 
tutorial, buku maupun situs-situs yang digunakan dalam pembuatan 
laporan Tugas Akhir ini. 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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